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各教科 道徳 総合学習 特別活動 その他の活動



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成2 8年1 1月2 4日 宮城県図書館
活用事例 ２
39
言
い
伝
え
が
あ
る
よ
う
に
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
身
を
守
る
�そ
こ
を
や
�
ぱ
り
徹
底
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
�大
切
な
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
な
と
思
�
て
い
ま
す
�
　　
本
日
は
�非
常
に
雑
把
な
お
話
で
恐
縮
で
す
が
�以
上
で
私
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
�
40
325　　東日本大震災アーカイブ宮城の取組　　菊地
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
災
害
対
策
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し
く
て
、よ
く
想
定
外
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
災
害
は
み
な
想
定
外
で
す
。
予
定
し
た
と
お
り
の
災
害
は
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
災
害
は
、
時
間
だ
っ
た
り
場
所
だ
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
条
件
で
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て
く
る
わ
け
で
、
そ
れ
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
的
確
に
対
応
で
き
る
か
は
、
日
々
の
想
定
し
た
訓
練
は
必
要
で
す
が
、
そ
の
訓
練
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
応
用
力
を
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
自
分
の
命
を
守
る
こ
と
が
ま
ず
最
優
先
で
す
。
三
陸
沿
岸
部
に
は
昔
か
ら
こ
と
わ
ざ
が
あ
っ
て
、「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」
と
言
い
ま
す
。「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」
と
い
う
の
は
津
波
が
来
た
ら
親
子
で
も
兄
弟
で
も
構
わ
ず
に
、
と
に
か
く
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
逃
げ
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
て
ん
で
ん
こ
」
と
い
う
の
は
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
な
ん
で
す
。
と
に
か
く
逃
げ
ろ
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
よ
う
に
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
身
を
守
る
、
そ
こ
を
や
っ
ぱ
り
徹
底
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
、
大
切
な
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
本
日
は
、
非
常
に
雑
把
な
お
話
で
恐
縮
で
す
が
、
以
上
で
私
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
了
）

